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Грамотно обустроенное дистанционное управление электроосвещение 
дает возможность корректно включать и выключать расположенные на 
расстоянии источники света, ослаблять или усиливать общую интенсив-
ность светового потока лампы. 
Автоматические и полуавтоматические системы управления позволяют 
строго в определенное время точечно подавать свет в обозначенные зоны и 
контролировать большое количество источников света. 
Комплекс управления электроосвещением – это многофункциональный 
узел. Он объединяет в единую интеллектуальную сеть осветительные при-
боры, датчики, фотоэлементы и другие устройства.  
Блоки управления представляют собой коммуникационные узлы с 
кнопками на корпусной панели.  
Использование датчиков уровня освещенности, реле времени и тайме-
ры, фотоэлементы, диммеры, ИК-датчиков позволяет экономить электро-
энергию, а так же продлить срок службы электроосветительного оборудо-
вания. 
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